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Skripsi yang berjudul: “KisahKaumTsamuddalam al-Qur’an
(KajianKomparatifAntaraTafsirFīDzilāl al-Qur’an dan tafsiral-
Mishbah)”ditulisolehRonimembahastentangKisahKaumTsamud.
KaumTsamudadalahsalahsatusukubangsaarabterbesar yang telah puna,
merekatinggal di kampungal-Hijryaitusuatudaerah di
Hijāz.KaumTsamuddihancurkankarenamerekaingkarkepadanikmat Allah yang





QuraishShihabmemilikipenafsiran yang indah yang didalamnyaterdapatperbedaan
dan persamaan,Sayyid Qutb dan
QuraishberbedadalammemahamiayattertentudalamkisahkaumTsamud,
diantaranyaQuraishmemasukkankisahIsrailiyatketikamenafsirkanayattentangunta,
sedangkanSayyid Qutb tidak, Sayyid Qutb
lebihcondongkepadapengambilanhukumsejarah dan
Quraishcondongkepadapengambilanhikmah dari suatukisah,
halinidisebabkanolehlatarbelakangkehidupanmereka, disamping ada kesamaan dan
perbedaanpenafsiran, penulisjugatertarikkarenaterdapatbanyakhikmahdalamkisahini
yang sangatdibutuhkansekaligusmenjadiperingatanbagimanusia yang




QuraishShihab dan tafsirFīDzilāl al-Qur’anolehSayyid Qutb.
Penulissetelahmendapatkantema, lalumencariayat-ayat yang
berkaitandengankisahkaumTsamuddalam al-Qur’andenganmelacakkeMu’jam al-
Mufahrras al-Fāzil al-Qur’ankaranganFu’adabdulBaqidenganmencari kata saleh dan
Tsamud, jugamelacakayatlainnya yang tidakmemakaidua kata ini tapi
masihberceritakisahkaumTsamudmelaluibuku-bukusejarah dan indek al-Qur’an.
Setelahsemuaayatdikumpulkan, kemudianpenulismengumpulkansumber-sumberlain





Allah dan tidakmentaatiRasul-Nya yang titikakhirnyaadalahkehancuranakibatazab
Allah sebagaimanahalnyakaumTsamud. Di sinilahletaknyahikmahperintah Allah
agar kitamelakukanamarmakrufnahimungkar agar
tidakterulanglagikepadaumatiniapa yang telahditimpakankepadaumatterdahulu yang
musnahakibatulahdosamerekasendiri.
لملخصا
، هذا البحث الذي كتبه ("تفسير المصباحو تفسير في ظلال القرآندراسة مقارنة بين)القرآن الكريم قصة قوم ثمود في "موضوع هذا البحث 
أهلك الله . قوم ثمود هو من أحد شعب العرب الذي قد فات، هم يسكنون في قرية الحجر في الحجاز. راني يبحث فيه عن قصة قوم ثمود
بعد أن قرأ .ها هو الذي شرحه قريش شهاب وسيد قطب. لإنكارهم على نعمة الله ويشركون به ولا يطيعون أمر الله ورسولهقوم ثمود
قريش شهاب لهما تفسير و
قريش شهاب في فهم بعض آية من قصة ثمود، منه ما دخله من إسرائليات حين يفسر آية عن قد اختلف . رائع وفيه فرق ومتساوى
. فأما سيد قطب فلا يفسر به، إنما هو يتركز في حكمة القصة. الإبل
لناس في هذا العصر، فالباحث سوف يبحث هذه القضية في فرأى الباحث أن هناك حكمة عظيمة يحتاج به ونذير مبين ل. تفسيره
أما طريقة البحث فأستخدم الباحث دراسة مقارنة، فيقارن كتابي التفسير وهما تفسير المصباح لمحمد قريش شهاب وتفسير .تطبيقية اليومية
الموضوع واطلع على كتب المفهرس لألفاظ بعد أن ثبت الموضوع، جمع الباحث الآيات القرآنية المتعلقة ب. في ظلال القرآن لسيد قطب
بعد أن جمع الآيات فرجع الباحث المصادر والمراجع المتعلقة من  . القرآن لفؤاد عبد الباقي بكلمة صالح وثمود واطلع أيضا إلى كتب السيرة
المواعظ الهامة من البحث من تحليل قصة قوم ثمود، فاستخلص الباحث. 
منها أن كفر نعمة يؤدي إلى الشرك وبطر آيات الله وانكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يحمله إلى عذاب الله كمثل ما عذب به 
.. قوم ثمود
ABSTRACT
“The story about clan of Tsamud in the al-Qur’an (Study comparative between Tafsir
Fī Dzilāl al- Qur’an and al- Misbah )”  is written  by Roni that discussed about clan
of Tsamud. Clan of  Tsamud is one of the big ethnics that has extinct in the nation of
Arabian, they live in village of al-hijr that is a region in hijjaz. Tsamud is shattered
because they ungrateful of enjoyable of Allah and finally they belief in more than
Allah and they disobey to the Allah and his messenger, that is explained by Sayyid
Qutb and Quraish Shihab. After reading the clan of Tsamud in the Qur’an, the writer
interest  to discussed about Tsamud because Sayyid Qutb and Quraish Shihab has an
interest interpretation which has similarity and contradiction,  Quraish and Sayyid
are different to understand a verse in the story about Tsamud, such as Quraish is
talking about Israiliyat when he interprete a verse about camel, while it is not
happened  to Sayyid Qutb. Sayyid Qutb is more focus on history a law and Quraish
Shihab is focus on take a wisdom for a story, it is happen cause the background of
their life, beside similarity and different, the writer also interest because there  are so
many wisdom in the story, it is needed as a warn to mankind who are live in this
period, so the writer will discussed  also about the realization clan Tsamud in this
era. The writer use a comparative method, compare between 2 books of tafsir. Firstly
Al-Misbah is written by Quraish Shihab, secondly Fī Dzilāl al-Quran is written  by
Sayyid Qutb. After finding the theme, then the writer looking for some verses that
has related with the story clan of Tsamud in the Qur’an by looking to the Mu’jam al-
mufahrras al-fazil Qur’an is written by Fu’ad Abdul Baqi by looking the word pious
and Tsamud, the writer also looking for some another verses that no use two word
but still talk about  story of  clan Tsamud through books of history and index of Al-
Qur’an. After collect all of the verses, the writer also collect another resource from
the history book of prophets and another references that  has related to this research.
After analyzing the story of clan Tsamud, it can be learnt that ungrateful  of
enjoyable can take us into the polytheism then appear attitude that refuse some verses
of Allah Swt and disobey his messenger. Finaliy, destruction punishment of Allah
Swt as it happened in clan Tsamud. There is a message that Allah Swt command for
us to do good charity and forbidden the evil, so the punishment will not repeated
anymore to the mankind in this era that was happened cause of their  sin own selves.
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